成人女性におけるメタボリックシンドローム該当者とその予備群に対する積極的教育介入の効果に関する研究 by 片山 知美 & 山内 惠子





















































の成人女性 68 名を対象とした。なお、2006 年に 1 週おきに合計 5回の介入を行った 25 名を A群、2007
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した。なお、2006 年 6 月～ 9月に実施した群 25 名をA
群（57.1 ± 6.2 歳）、2007 年 6 月～ 9 月に実施した群 33
名を B群（61.3 ± 6.2 歳）、2008 年 6 月～ 9 月に実施し
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後の平均変化値の差異の検討にはWilcoxon 順位和検定
を用いた。


















































㎏、BMI は 1.1 ～ 1.6 ㎏ / ㎡、TC は８～ 17mg/dl と介
入３ヵ月後に有意に減少した（p＜ 0.01）。また、腹囲
においては、A群では平均 2.0cm（p＜ 0.05）、C群では

































































133.7 ± 16.6 ns
　81.5 ± 11.8 ns










に比べ POMS の「緊張－不安」（p ＜ 0.01）「抑うつ－
落込み」（p＜ 0.05）、「怒り－敵意」（p＜ 0.01）「活気」
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